




























でない源泉（たとえば、神、動物、宇宙）に対しても経験される（Froh & Bono, 2008）。
　感謝を感じる対象は、青年期やそれ以降には、個人を超えてより包括的で抽象的な対象を含み、人々は























8つの時期で、「重要な意味を持つ他者」が“母親的に世話してくれる人物” （Ⅰ乳児期） 、“両親の存在” （Ⅱ







































　感謝を感じる対象20項目　先行研究（Chipperfield et al., 2009；McAdams & Bauer, 2004；佐竹，






という教示のもと、「まったく感じていない」（ 1 点）、「あまり感じていない」（ 2 点）、「どちらともいえない」






























20代 30代 40代 50代 60代 合計
男性 父親 7 (6.1) 5 (4.3) 8 (6.3) 20 (14.4) 21 (14.8) 39 (27.7) 100 (12.8)
母親 5 (4.3) 2 (1.7) 4 (3.1) 4 (2.9) 14 (9.9) 27 (19.1) 56 (7.2)
年上のきょうだい 72 (62.6) 57 (48.7) 67 (52.8) 75 (54.0) 66 (46.5) 42 (29.8) 379 (48.5)
年下のきょうだい 53 (46.1) 50 (42.7) 48 (37.8) 49 (35.3) 45 (31.7) 50 (35.5) 295 (37.8)
祖父母 9 (7.8) 8 (6.8) 22 (17.3) 45 (32.4) 40 (28.2) 47 (33.3) 171 (21.9)
友だち 2 (1.7) 5 (4.3) 4 (3.1) 7 (5.0) 3 (2.1) 2 (1.4) 23 (2.9)
恋人（あるいは配偶者） 91 (79.1) 69 (59.0) 38 (29.9) 38 (27.3) 8 (5.6) 10 (7.1) 254 (32.5)
学校の先生 2 (1.7) 11 (9.4) 12 (9.4) 14 (10.1) 9 (6.3) 20 (14.2) 68 (8.7)
職場（あるいはアルバイト先）の人 67 (58.3) 12 (10.3) 10 (7.9) 7 (5.0) 6 (4.2) 17 (12.1) 119 (15.2)
自分の子ども 115 (100.0) 107 (91.5) 78 (61.4) 70 (50.4) 28 (19.7) 29 (20.6) 427 (54.7)
既婚(離別・死別含む) 0 (0.0) 16 (13.7) 74 (58.3) 92 (66.2) 132 (93.0) 127 (90.1) 441 (56.5)
子どもがいる 0 (0.0) 10 (8.5) 49 (38.6) 69 (49.6) 114 (80.3) 112 (79.4) 354 (45.3)
全体人数 115 (100.0) 117 (100.0) 127 (100.0) 139 (100.0) 142 (100.0) 141 (100.0) 781 (100.0)
女性 父親 10 (7.4) 8 (5.9) 6 (4.2) 20 (13.4) 25 (17.4) 39 (27.9) 108 (12.7)
母親 3 (2.2) 2 (1.5) 5 (3.5) 5 (3.4) 13 (9.0) 28 (20.0) 56 (6.6)
年上のきょうだい 72 (52.9) 70 (51.9) 69 (47.9) 66 (44.3) 70 (48.6) 44 (31.4) 391 (46.1)
年下のきょうだい 77 (56.6) 61 (45.2) 60 (41.7) 63 (42.3) 40 (27.8) 39 (27.9) 340 (40.1)
祖父母 9 (6.6) 15 (11.1) 21 (14.6) 45 (30.2) 49 (34.0) 62 (44.3) 201 (23.7)
友だち 6 (4.4) 5 (3.7) 1 (0.7) 2 (1.3) 0 (0.0) 3 (2.1) 17 (2.0)
恋人（あるいは配偶者） 110 (80.9) 50 (37.0) 14 (9.7) 23 (15.4) 13 (9.0) 21 (15.0) 231 (27.2)
学校の先生 10 (7.4) 21 (15.6) 19 (13.2) 23 (15.4) 24 (16.7) 24 (17.1) 121 (14.3)
職場（あるいはアルバイト先）の人 69 (50.7) 27 (20.0) 28 (19.4) 36 (24.2) 28 (19.4) 40 (28.6) 228 (26.9)
自分の子ども 136 (100.0) 109 (80.7) 64 (44.4) 61 (40.9) 30 (20.8) 14 (10.0) 414 (48.8)
既婚(離別・死別含む) 0 (0.0) 53 (39.3) 101 (70.1) 121 (81.2) 131 (91.0) 132 (94.3) 538 (63.4)
子どもがいる 0 (0.0) 26 (19.3) 80 (55.6) 88 (59.1) 114 (79.2) 126 (90.0) 434 (51.2)
全体人数 136 (100.0) 135 (100.0) 144 (100.0) 149 (100.0) 144 (100.0) 140 (100.0) 848 (100.0)

























感謝を感じる対象 20代 30代 40代 50代 60代 20代 30代 40代 50代 60代
父親 13.32 *** 11.69 *** 13.25 *** 11.53 *** 12.67 *** 12.50 *** 10.12 *** 12.87 *** 13.74 *** 12.81 *** 12.87 *** 14.94 ***
(107) (111) (118) (118) (120) (101) (125) (126) (137) (128) (118) (100)
母親 17.27 *** 17.80 *** 21.39 *** 15.86 *** 19.78 *** 17.20 *** 26.44 *** 19.36 *** 21.73 *** 23.49 *** 15.18 *** 21.47 ***
(109) (114) (122) (134) (127) (113) (132) (132) (138) (143) (130) (111)
年上のきょうだい 5.31 *** 3.80 *** 4.29 *** 5.02 *** 5.04 *** 11.16 *** 6.36 *** 6.19 *** 6.05 *** 6.84 *** 4.25 *** 9.00 ***
(42) (59) (59) (63) (75) (98) (63) (64) (74) (82) (73) (95)
年下のきょうだい 1.28 2.86 ** 5.06 *** 5.69 *** 5.57 *** 5.11 *** 2.23 ** 7.61 *** 7.99 *** 5.59 *** 6.14 *** 6.32 ***
(61) (66) (78) (89) (96) (90) (58) (73) (83) (85) (103) (100)
祖父母 16.22 *** 7.57 *** 10.67 *** 9.85 *** 8.23 *** 11.85 *** 13.22 *** 10.92 *** 15.49 *** 12.50 *** 7.84 *** 8.18 ***
(105) (108) (104) (93) (101) (93) (126) (119) (122) (103) (94) (77)
友だち 16.55 *** 13.60 *** 11.90 *** 12.25 *** 12.50 *** 15.11 *** 18.23 *** 22.75 *** 20.92 *** 19.81 *** 17.23 *** 15.39 ***
(112) (111) (122) (131) (138) (138) (129) (129) (142) (146) (143) (136)
恋人 8.00 *** 8.29 *** 19.56 *** 17.25 *** 17.30 *** 23.44 *** 3.53 ** 16.26 *** 16.53 *** 16.25 *** 17.68 *** 13.27 ***
(あるいは配偶者) (23) (47) (88) (100) (133) (130) (25) (84) (129) (125) (130) (118)
学校の先生 7.11 *** 3.11 ** 1.98 * 0.31 4.37 *** 8.50 *** 4.52 *** 4.06 *** 3.16 ** 0.96 1.51 4.94 ***
(112) (105) (114) (124) (132) (120) (125) (113) (124) (125) (119) (115)
職場(あるいは 4.71 *** 7.07 *** 9.57 *** 7.14 *** 8.61 *** 10.81 *** 7.40 *** 8.58 *** 8.32 *** 10.46 *** 8.00 *** 6.38 ***
アルバイト先)の人 (47) (104) (116) (131) (135) (123) (66) (107) (115) (112) (115) (99)
自分の子ども ― 3.88 ** 8.90 *** 12.68 *** 12.35 *** 10.06 *** ― 10.61 *** 15.15 *** 17.06 *** 15.90 *** 17.32 ***
(9) (48) (68) (113) (111) (25) (79) (87) (113) (125)
祖先 1.18 -0.17 4.61 *** 3.87 *** 6.32 *** 6.11 *** 0.21 2.52 * 5.41 *** 5.81 *** 6.76 *** 7.74 ***
(114) (116) (126) (138) (141) (140) (135) (134) (143) (148) (143) (139)
自分が置かれている 4.33 *** 1.85 5.80 *** 3.05 ** 6.22 *** 8.87 *** 8.81 *** 5.89 *** 7.87 *** 11.28 *** 10.07 *** 12.51 ***
環境 (114) (116) (126) (138) (141) (140) (135) (134) (143) (148) (143) (139)
自分の健康状態 3.47 ** 1.97 7.06 *** 6.47 *** 10.04 *** 11.11 *** 4.87 ** 6.70 *** 9.74 *** 10.38 *** 12.26 *** 17.08 ***
(114) (116) (126) (138) (141) (140) (135) (134) (143) (148) (143) (139)
自分が過去に 2.66 ** 1.61 3.30 ** 1.81 4.53 *** 7.09 *** 1.64 2.40 * 5.65 *** 4.27 *** 4.21 *** 6.12 ***
苦労したこと (114) (116) (126) (138) (141) (140) (135) (134) (143) (148) (143) (139)
日常生活の 4.42 *** 3.90 *** 6.92 *** 5.71 *** 8.12 *** 8.58 *** 7.12 *** 9.51 *** 12.46 *** 14.26 *** 12.94 *** 15.81 ***
ささいなこと (114) (116) (126) (138) (141) (140) (135) (134) (143) (148) (143) (139)
自然の恵み 5.86 *** 5.57 *** 8.77 *** 7.74 *** 10.96 *** 12.50 *** 6.92 *** 7.77 *** 14.17 *** 13.83 *** 13.75 *** 18.79 ***
(114) (116) (126) (138) (141) (140) (135) (134) (143) (148) (143) (139)
自分が 5.23 *** 2.19 * 7.22 *** 5.40 *** 9.20 *** 8.98 *** 4.14 *** 5.47 *** 9.42 *** 9.61 *** 8.66 *** 11.93 ***
生まれてきたこと (114) (116) (126) (138) (141) (140) (135) (134) (143) (148) (143) (139)
いのちのつながり 4.01 *** 2.23 * 6.44 *** 5.41 *** 7.89 *** 8.72 *** 4.23 *** 5.65 *** 9.34 *** 8.96 *** 10.85 *** 14.78 ***
(114) (116) (126) (138) (141) (140) (135) (134) (143) (148) (143) (139)
神あるいは仏 -2.07 * -2.23 * -1.25 0.72 2.51 * 3.42 ** -2.91 ** -2.47 * 3.71 *** 3.45 ** 5.54 *** 6.21 ***
(114) (116) (126) (138) (141) (140) (135) (134) (143) (148) (143) (139)
運命 -0.47 -0.83 1.92 0.45 2.51 * 4.97 *** 0.92 1.92 6.00 *** 4.08 *** 6.68 *** 6.17 ***
(114) (116) (126) (138) (141) (140) (135) (134) (143) (148) (143) (139)
　　Table 2　年代と性別ごとの感謝を感じる対象の平均値と得点可能範囲の中間値(3.00)を比較したt検定結果
10代(15歳以上) 10代(15歳以上)










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































男性よりも女性の得点が大きかった。Froh, Yurkewicz, & Kashdan（2009）によれば、女性は男性に比べ
て、感謝を感じることや表明することに葛藤や抵抗が少ないという。感謝得点の男女差ならびに年代差が
有意であった場合でも、効果量（η2）は.01から.05と小さく考察には留意が必要であるが、本研究でも
先行研究（Froh et al., 2009）で指摘されるような男女差が得られたといえる。
　以上より、感謝は生涯発達をとおして、具体的な対人関係においてだけなく、抽象的な対象へも広がっ








父親 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
母親 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
職場（アルバイト先）の人 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
友だち ◎ ○ ○ △ △ △ 
恋人（配偶者） ○／△ ○／◎ ○ ○ ○ ○ 
祖父母 ◎／○ △／○ ○／◎ ○ △ ○ 
学校の先生 ◎ ○ ○  ○／  ◎ 
自分の子ども ― ◎ ◎ ○ △ △ 
年下のきょうだい  ／△ ◎ ◎ ○ ○ ◎ 
年上のきょうだい ○ ○ ○ ○ △ ◎ 
祖先   ／△ ◎ ◎ ◎ ◎ 
日常生活のささいなこと △ ○ ◎ ○ ○ ◎ 
自分が生まれてきたこと ○ △ ◎ ○ ○ ◎ 
自然の恵み △ △ ○ ○ ○ ◎ 
いのちのつながり △ △ ○ ○ ○ ◎ 
自分が過去に苦労したこと △／   ／△ ○  ／△ ○ ◎ 
自分が置かれている環境 ○  ／△ ○ ○ ○ ◎ 
自分の健康状態 △  ／○ ○ ○ ○ ◎ 
運命    ／○  ／○ ○ ◎ 
神あるいは仏 � �  ／○  ／○ ○ ◎ 
感謝を感じる対象 10代 
（15歳以上） 
20代 30代 40代 50代 60代 
 







  ○：得点可能範囲の中間値である3.00よりも有意に得点が大きかった年代 10 
  △：得点可能範囲の中間値である3.00よりも有意に得点は大きかったが、Bonferroni法による下位検定の結
果、小さい得点を示した年代 
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